私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

S
十
年
後
、
自
分
は
一
体
ど
ん
左
生
き
方
を
し
て
い
る
か
ね
l
。
四
十
代
で
し
ょ
。
あ
ん
ま
り
考
え
た
〈
な
い
わ
ね
l
。
M
夢
も
希
望
も
左
い
?
そ
ん
な
事
言
わ
左
い
で
よ
。
T
四
十
代
/
女
盛
h
y
ね
。
熟
女
ょ
。
M
そ
う
よ
。
今
や
人
生
八
十
年
。
ま
だ
半
分
を
ん
だ
か
ら
こ
れ
か
ら
よ
。
私
左
ん
か
三
十
代
K
期
待
し
て
凶
る
の
よ
。
三
十
代
K
花
聞
く
青
春
だ
と
思
っ
て
る
ん
だ
か
ら
。
K
そ
う
ね
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
何
だ
っ
て
や
れ
る
し
、
本
腰
い
れ
で
か
か
れ
る
じ
ゃ
左
い
。
今
だ
と
も
う
何
か
を
捨
て
な
い
と
、
と
い
う
気
が
す
る
け
ど
ね
。
き
っ
と
仕
事
を
し
て
凶
る
か
、
そ
れ
K
か
わ
る
う
ち
ζ
め
る
も
の
を
も
っ
て
凶
る
か
な
?
M
で
も
具
体
的
な
何
か
を
も
っ
て
凶
左
い
と
、
子
供
が
小
学
生
K
な
っ
て
も
ズ
ル
ズ
ル
と
今
の
生
活
を
引
き
ず
っ
て
、
P
T
A
の
役
員
念
ん
か
や
ら
さ
れ
て
、
ち
っ
と
も
十
年
後
変
わ
っ
て
凶
左
凶
可
能
性
も
大
念
の
よ
ね
ー
。
S
そ
う
よ
。
囲
b
を
み
れ
ば
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
(
と
、
自
分
を
指
さ
す
。
)
K
そ
う
そ
う
/
求
人
欄
を
見
る
と
、
も
う
年
齢
制
限
で
、
働
〈
所
左
ん
か
な
凶
わ
よ
ね
ー
。
二
十
代
の
う
ち
K
目
鼻
つ
け
て
必
か
な
い
と
ダ
メ
か
も
ね
。
M
そ
れ
に
ず
ー
っ
と
家
庭
の
中
ば
か
b
で
生
活
し
て
い
る
と
、
自
分
中
心
に
左
っ
て
、
社
会
に
適
応
し
左
く
な
っ
て
る
か
も
と
凶
う
心
配
も
あ
る
し
o
s
つ
き
合
い
も
せ
ま
凶
し
、
話
題
も
自
分
の
子
供
と
ダ
ン
ナ
の
事
が
中
心
だ
っ
た
り
し
て
ね
。
M
何
か
毎
日
家
事
に
ふ
b
因
さ
れ
て
生
き
て
い
る
感
じ
じ
ゃ
左
凶
?
ゃ
れ
ふ
と
ん
を
入
れ
な
き
ゃ
、
買
い
物
K
行
か
-
な
き
ゃ
、
そ
れ
だ
け
で
一
日
終
わ
っ
て
る
感
じ
。
き
れ
出
好
き
だ
と
仕
事
は
で
き
な~花川防
府
内
1
1
u
。
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な
っ
た
夕
、
涙
も
ろ
く
な
っ
た
b
ず
る
の
。
家
庭
K
閉
じ
こ
も
る
と
男
の
人
も
そ
う
な
っ
ち
ゃ
う
の
ね
。
K
家
事
の
副
作
用
か
し
ら
。
M
ζ
の
間
テ
レ
ビ
で
も
ね
、
女
の
人
が
働
い
て
、
男
の
人
が
主
夫
K
な
っ
て
生
活
し
て
い
る
の
が
あ
っ
た
け
ど
、
そ
の
男
の
人
は
夕
方
に
な
る
と
何
だ
か
や
b
き
れ
左
〈
左
っ
て
一
杯
ひ
っ
か
け
な
加
と
夕
飯
の
し
た
〈
が
で
き
な
く
念
っ
た
ん
だ
っ
て
。
そ
れ
で
あ
る
日
ふ
と
、
ζ
れ
は
ま
さ
し
く
主
婦
の
ア
ル
中
だ
と
思
っ
た
ん
だ
フ
て
。
だ
か
ら
男
で
も
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
変
わ
る
ん
だ
な
l
、
と
思
っ
て
O
K
へ
え
l
。
そ
う
な
の
。
で
も
、
男
の
人
っ
て
育
児
で
も
い
ろ
凶
ろ
手
伝
っ
て
〈
れ
て
も
、
う
ん
ち
を
か
え
る
の
だ
け
は
い
や
が
ら
な
凶
?
T
そ
う
そ
う
0
5
ん
ち
が
つ
凶
て
た
ら
、
そ
の
ま
ま
だ
ま
っ
て
フ
タ
し
ち
ゃ
う
感
じ
。
K
あ
れ
だ
け
は
ど
う
し
て
も
ダ
メ
み
た
凶
ね
。
M
う
ち
念
ん
か
「
子
供
は
一
個
の
人
格
と
し
て
つ
き
合
っ
て
い
る
。
」
な
ん
て
い
う
か
ら
、
「
へ
え
l
、
う
ん
ち
も
か
え
ら
れ
な
凶
で
、
一
個
の
人
格
ね
l
o
」
て
言
っ
て
や
っ
た
わ
。
全
員
爆
笑
K
育
児
っ
て
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
女
の
人
K
向
い
て
凶
る
の
か
も
ね
。
何
か
少
々
の
事
に
は
動
じ
な
い
と
い
う
か
、
ず
ぶ
と
凶
と
い
う
か
:
・
「
ど
う
し
た
の
l
」
っ
て
い
う
感
じ
で
。
M
で
も
や
っ
て
み
な
凶
と
わ
か
ら
な
凶
よ
。
い
ろ
山
山
ろ
や
っ
て
み
て
、
ゃ
っ
ば
h
y
私
は
ζ
れ
が
い
凶
。
僕
は
と
れ
が
合
っ
て
る
。
と
い
う
風
K
な
れ
ば
ま
た
そ
れ
は
そ
れ
で
凶
凶
け
ど
。
男
の
人
も
育
児
に
関
わ
れ
ば
~
考
え
も
だ
凶
ぶ
変
わ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
い
で
し
ょ
う
ね
。
S
そ
り
ゃ
そ
う
よ
。
そ
う
じ
し
て
る
暇
な
い
も
ん
ね
。
何
が
何
で
も
会
社
へ
行
か
な
〈
ち
ゃ
、
し
ょ
う
が
な
い
O
K
T
さ
ん
は
ど
う
?
十
年
後
は
、
T
そ
う
ね
。
私
は
ナ
マ
ク
モ
ノ
タ
イ
プ
だ
か
ら
、
子
供
も
学
校
へ
行
っ
た
し
、
さ
あ
、
昼
寝
で
も
す
る
か
、
と
凶
う
感
じ
か
も
。
何
に
も
し
な
凶
で
ポ
1
ッ
と
し
て
る
の
が
好
き
左
の
。
M
そ
れ
も
優
雅
ね
l
。
あ
っ
、
私
も
し
か
し
た
ら
未
亡
人
K
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
/
全
員
エ
l
!
何
そ
れ
は
!
M
だ
っ
て
最
近
四
十
代
の
働
き
盛
b
k
ポ
ッ
ク
リ
い
っ
ち
ゃ
う
人
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
夫
は
仕
事
大
好
き
人
間
で
、
人
の
二
倍
位
働
い
て
凶
る
か
ら
そ
の
く
ち
か
も
し
れ
な
い
。
ホ
ン
ト
k
i
-
-
-
K
う
ち
の
は
最
近
ギ
ジ
ク
リ
援
を
や
っ
て
ね
I
。
も
う
年
な
の
よ
ね
。
M
そ
う
凶
う
風
K
こ
ま
め
に
病
気
し
と
同
た
方
が
い
い
み
た
凶
。
う
ち
な
ん
か
仕
事
、
仕
事
で
き
て
、
後
で
ド
l
ン
と
同
っ
ち
ゃ
う
ん
ιゃ
な
怖
か
と
思
と
思
う
ん
だ
け
ど
仕
事
は
能
率
第
一
じ
ゃ
な
凶
?
で
も
、
能
率
を
無
視
し
た
世
界
が
あ
る
ん
だ
と
:
:
:
だ
っ
て
、
子
供
ヲ
て
自
分
の
思
い
通
b
k
な
ん
か
な
ら
も
仏
凶
で
し
ょ
う
。
K
そ
う
ね
。
休
み
の
日
K
半
日
つ
き
合
っ
た
だ
け
で
音
を
あ
げ
て
凶
る
も
の
ね
。
M
能
率
、
能
率
で
高
度
成
長
を
へ
て
、
今
?
っ
ん
な
ひ
ず
み
が
出
て
る
で
し
ょ
う
。
ζ
ζ
ら
で
、
能
率
を
無
視
し
た
世
界
を
知
っ
て
も
ら
い
た
凶
。
T
一
番
人
間
ら
し
い
事
か
も
ね
。
S
男
も
女
も
、
仕
事
し
て
、
家
事
も
育
児
も
し
て
地
域
と
関
わ
っ
て
い
〈
の
が
理
想
か
し
ら
ね
。
T
仕
事
κ生
き
る
か
ど
う
か
は
別
K
し
で
も
、
老
後
の
趣
味
の
事
ゃ
な
ん
か
も
考
え
て
、
い
ろ
凶
ろ
計
画
た
て
る
必
要
が
あ
タ
そ
う
ね
。
六
十
歳
で
退
職
に
な
っ
て
も
後
二
十
年
あ
る
も
の
ね
。
K
そ
う
。
六
十
で
子
供
が
生
ま
れ
で
も
成
人
し
ち
ゃ
う
。
ま
る
ま
る
人
生
四
分
の
一
。
T
ζ
の
十
年
は
い
ろ
い
ろ
と
模
索
す
る
十
年
か
な
O
K
そ
う
ね
。
土
台
を
し
っ
か
h
y
固
め
と
凶
て
ね
。
M
私
は
気
が
短
い
か
ら
十
年
も
模
索
し
て
ら
れ
な
っ
て
。
ダ
ン
ナ
K
そ
う
言
っ
て
》
ど
か
す
ん
だ
け
ど
「
そ
う
い
う
人
生
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
」
だ
っ
て
;
・
:
・
K
そ
う
だ
!
私
は
十
年
後
は
同
居
し
て
い
る
ん
だ
。
き
っ
と
そ
う
だ
わ
。
S
へ
え
l
、
そ
れ
は
大
き
〈
変
わ
る
わ
。
仕
事
ど
ζ
ろ
じ
ゃ
左
凶
で
し
ょ
う
。
K
M
U
ゃ
、
か
え
っ
て
そ
の
方
が
働
き
や
す
い
の
か
も
し
れ
念
凶
。
一
家
に
主
婦
二
人
は
凶
ら
左
凶
で
し
ょ
う
。
き
っ
と
あ
の
な
姑
さ
ん
は
元
気
な
人
だ
か
ら
大
丈
夫
。
M
私
の
と
と
も
そ
れ
が
あ
っ
た
わ
。
忘
れ
て
た
。
案
外
家
K
閉
じ
こ
も
っ
て
、
h
k
し
め
か
え
て
い
る
か
も
し
れ
左
い
。
あ
あ
、
三
十
代
で
、
ま
た
も
や
む
む
つ
の
世
話
か
l
。
あ
あ
、
何
か
人
生
暗
〈
左
っ
て
き
た
。
で
も
女
の
人
の
方
が
ポ
ケ
な
凶
っ
て
ね
。
手
先
を
使
っ
て
い
る
か
ら
。
家
事
、
て
い
う
の
は
い
凶
み
た
凶
ね
。
T
そ
う
そ
う
、
編
物
と
か
、
針
仕
事
と
か
っ
て
い
山
川
み
た
凶
o
M
男
の
人
も
老
後
の
た
め
K
関
わ
っ
た
方
が
凶
凶
ん
じ
ゃ
な
い
O
K
男
の
人
の
方
が
能
率
的
か
も
よ
。
ノ
i
ト
に
き
っ
ち
b
予
定
た
て
た
タ
し
て
。
M
で
も
、
ほ
ら
「
主
夫
と
生
活
」
の
中
K
、
男
の
人
が
女
の
人
と
交
代
し
て
主
夫
K
念
る
ん
だ
け
ど
、
能
率
的
K
や
ろ
う
と
す
る
け
ど
う
ま
〈
い
か
な
い
の
よ
ね
。
T
そ
う
そ
う
、
「
シ
ス
テ
ム
さ
え
確
立
す
れ
ば
、
家
事
は
軽
減
で
き
る
は
ず
だ
。
」
と
か
言
う
の
ね
o
M
で
も
何
の
事
は
な
凶
。
洗
濯
を
一
番
効
率
よ
〈
や
る
方
法
は
、
各
自
が
自
分
で
や
る
事
だ
。
と
左
る
わ
け
。
そ
れ
K
段
々
、
細
か
い
事
を
気
に
し
て
、
窃
凶
。
と
り
あ
え
ず
車
の
免
許
で
も
と
ろ
う
か
と
思
う
。
東
京
で
は
恐
凶
け
ど
、
何
K
も
資
格
が
左
山
引
か
ら
、
履
歴
書
K
何
か
書
〈
も
の
が
な
い
と
:
・
免
許
が
あ
れ
ば
赤
帽
や
タ
イ
ヘ
イ
の
配
達
も
で
き
る
し
、
本
屋
や
喫
茶
庖
も
あ
ζ
が
れ
て
刷
る
の
よ
ね。
T
さ
ん
な
ん
て
ク
i
キ
作
h
y
が
じ
よ
う
ず
だ
か
ら
ク
i
キ
屋
さ
ん
で
も
凶
凶
ん
じ
ゃ
左
凶
?
K
そ
し
た
ら
私
を
皿
洗
w
K
で
も
や
と
っ
て
。
M
そ
う
そ
う
、
雇
っ
て
〈
れ
る
所
が
な
か
っ
た
ら
み
ん
な
で
作
れ
ば
い
凶
の
よ
。
そ
れ
ぞ
れ
主
婦
を
何
年
も
や
っ
て
れ
ば
得
意
分
野
も
で
で
ぐ
る
し
。
ク
l
キ
屋
で
も
、
hv
惣
菜
屋
で
も
。
S
そ
れ
で
年
と
っ
た
ら
、
余
暇
は
グ
l
ト
ポ
l
ル
で
も
し
て
:
・
:
・
K
ア
ハ
ハ
。
楽
し
そ
う
じ
ゃ
な
凶
。
ぞ
れ
に
し
よ
《
J
。
十
年
後
の
自
分
は
一
体
ど
う
な
っ
て
凶
る
の
か
。
は
っ
き
b
凶
っ
て
見
当
も
つ
か
な
凶
事
で
し
ょ
う
。
こ
の
中
K
も
具
体
的
な
話
は
何
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
事
を
話
す
事
で
、
少
し
気
持
が
軽
〈
な
っ
た
よ
う
で
す
。
子
供
が
小
さ
い
と
な
か
な
か
自
分
の
人
生
を
考
え
る
よ
う
な
話
な
ん
か
で
き
な
〈
て
、
考
え
る
事
す
ら
め
ん
ど
う
な
様
な
毎
日
で
す
。
で
も
ち
ょ
っ
と
立
ち
ど
ま
っ
て
時
々
ふ
b
か
え
ら
念
凶
と
、
少
し
恐
い
気
も
し
ま
す
。
話
を
ふ
き
ζ
ん
だ
カ
セ
ッ
ト
は
子
供
の
泣
〈
声
、
笑
う
声
、
ギ
ャ
l
ギ
ャ
!
と
入
り
乱
れ
、
ゃ
れ
「
ζ
ぼ
し
た
」
「
う
ん
ち
だ
」
と
騒
々
し
い
事
。
で
も
十
年
後
ま
で
と
つ
と
い
て
、
子
供
と
一
緒
に
聞
と
う
。
「
b
母
さ
ん
、
言
っ
て
る
声
と
や
っ
て
る
事
が
全
然
違
う
じ
ゃ
な
い
!
」
と
言
わ
れ
た
b
し
て
:
:
:
(
三
谷
)
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